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The main tasks for which canine units of law enforcement agencies of Ukraine use search dogs are: in-
spection of various areas and search operations to identify persons who have committed or intend to commit 
offenses, their odors and things, detection of persons moving or hiding in the condition of limited visibility 
in the area; prosecution of offenders, their detention, protection and escort; inspection of trucks and locali-
zation of persons hiding in these vehicles; odorological identification of odorous traces of detainees and 
their belongings; strengthening the personal security of law enforcement officers during their service; 
psychological impact on offenders. The fundamentals for the active use of dogs in official activities are the 
physiological features of the olfactory analyser and the physical capabilities of the dog's body. The most 
common breeds used to perform the outlined tasks are: German shepherd, Bloodhound, Belgian shepherd 
(Malinois) and others. The article reflects the comparative characteristics of the working qualities of search 
dogs of German and Belgian (Malinois) shepherd dogs of different sexes and ages. The study was conducted 
on service dogs in the Canine Training Center of the State Border Guard Service of Ukraine located in 
Velyki Mosty, Sokal district, Lviv region. The working qualities of search dogs were assessed by the skills of 
obedience, protection, pursuit of a person on his odor trail, secure of the area and detection of a person 
hiding and moving, selection of odorous objects (things), search and detection of objects (things). It is fixed 
that the working qualities of search dogs are influenced by breed and sex. Among the males of the German 
and Belgian (Malinois) Shepherd breeds, the service dogs of the German Shepherd breed were noted for the 
best working qualities, and among the female – the Belgian Shepherd (Malinois) breeds. A generalized 
assessment of all four sections of the studied breeds showed that the best performance was in males of the 
German Shepherd breed (325.4 points) and females of the Belgian Shepherd breed (Malinois) 
(325.9 points), and among individuals of different sexes – males compared to females of the German Shep-
herd breed and females compared to males of the Belgian Shepherd (Malinois) breed. Two-year-old males 
and one-year-old females of the German shepherd breed and two-year-old females of the Belgian Shepherd 
breed (Malinois) were noted for the best working qualities in terms of skills to be evaluated. As for males of 
the last breed, their testing qualities almost did not depend on age. The strength of the influence of the breed 
of service dogs on their working qualities in the skills to be assessed ranged from 0.6 to 6.8 %, sex – from 
0.1 to 7.3 % and age - from 0.1 to 11.4 %. The general assessment of service dogs in all sections was gener-
ally influenced by their age (1.6 %). 
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Основними завданнями, для яких кінологічні підрозділи правоохоронних органів України використовують розшукових собак, є: 
огляд різних ділянок місцевості та ведення пошукових дій з метою виявлення осіб, які скоїли або мають намір скоїти правопору-
шення, їх запахових слідів і речей; виявлення в умовах обмеженої видимості на ділянці місцевості осіб, які рухаються або перехо-
вуються; переслідування правопорушників, їх затримання, охорона та конвоювання; огляд вантажних транспортних засобів і 
виявлення осіб, які переховуються в цих засобах; одорологічна ідентифікація запахових слідів затриманих осіб та їх речей; поси-
лення особистої безпеки правоохоронців під час несення служби; психологічний вплив на правопорушників. Основою для активного 
використання собак у службовій діяльності є фізіологічні особливості нюхового аналізатора та фізичні можливості організму 
собаки. Найпоширенішими породами, які використовуються для виконання окреслених завдань є: німецька вівчарка, бладхаунди, 
бельгійська вівчарка (малінуа) та інші. У статті відображено порівняльну характеристику робочих якостей розшукових собак 
порід німецької та бельгійської (малінуа) вівчарки різної статі та віку. Дослідження проведено на службових собаках у Кінологіч-
ному навчальному центрі Державної прикордонної служби України, що дислокується у м. Великі Мости Сокальського району 
Львівської області. Робочі якості розшукових собак оцінювали за навиками слухняності, захисту, переслідування людини за її 
запаховим слідом, охорони ділянки місцевості та виявлення людини, що переховується та рухається, вибирання запахових пред-
метів (речей) людини, пошуку та виявлення на ділянці місцевості предметів (речей) людини. Встановлено, що на робочі якості 
розшукових собак впливає порода та стать. З-поміж кобелів порід німецька та бельгійська (малінуа) вівчарка кращими робочими 
якостями відзначалися службові собаки породи німецька вівчарка, а серед сук – породи бельгійська вівчарка (малінуа). Узагальнена 
оцінка за всіма чотирма розділами з-поміж досліджуваних порід показала, що кращі показники були у кобелів породи німецька 
вівчарка (325,4 бала) та сук породи бельгійська вівчарка (малінуа) (325,9 бала), а з поміж особин різних статей – кобелі порівняно 
з суками породи німецька вівчарка та суки порівняно з кобелями породи бельгійська вівчарка (малінуа). Кращими робочими якос-
тями за навиками, що підлягали оцінюванню, відзначалися дворічні кобелі й однорічні суки породи німецька вівчарка та дворічні 
суки породи бельгійська вівчарка (малінуа). Для кобелів останньої породи випробувальні якості майже не залежали від віку. Сила 
впливу породи службових собак на їх робочі якості за навиками, що підлягали оцінюванню, коливалася від 0,6 до 6,8 %, статі – від 
0,1 до 7,3 % та віку – від 0,1 до 11,4 %. На загальну оцінку службових собак за всіма розділами найбільше впливав їх вік (1,6 %). 
 




Складна і динамічна криміногенна ситуація в Ук-
раїні, на яку впливають геополітичні та євроінтегра-
ційні процеси, наявність постійних загроз та ризиків 
(транскордонна організована злочинність, контрабан-
да, наркоторгівля, незаконна міграція та переміщення 
зброї тощо) мають вагомий вплив на оперативно-
службову діяльність правоохоронних органів та вій-
ськових формувань. У зв’язку з цим правоохоронна 
система України повинна працювати в особливому, 
напруженому режимі, комплексно застосовувати для 
боротьби з негативними явищами наявні в їх розпоря-
дженні сили та засоби. Особливого значення набуває 
використання правоохоронними органами джерел 
різної за своїм характером інформації, отриманої за 
допомогою фахівців, включаючи кінологів. У цьому 
аспекті важливу роль відіграє використання кінологів 
з розшуковими собаками, у яких насамперед врахо-
вуються гострота чуття, сила нервової системи і фізи-
чні якості (Serkhovets, 2016; Bula et al., 2019). 
Використання розшукових собак в оперативно-
службовій діяльності займає широкий спектр. Крім 
традиційних випадків, коли вони залучаються для 
пошуку людей, затримання, конвоювання і охорони 
правопорушників, зміни в оперативно-службовій та 
бойовій діяльності структурних підрозділів правоохо-
ронних органів та військових формувань обумовлю-
ють використання розшукових собак на блокпостах, 
контрольних пунктах в’їзду-виїзду, у розвідувально-
пошукових групах, в бойовій і сторожовій охороні 
підрозділів, а також для виконання інших специфіч-
них завдань. Крім того, службові собаки широко ви-
користовуються у медицині, зокрема для виявлення у 
людей різних захворювань, в тому числі й COVID-19 
(Gaiduk & Serhovets, 2017; Lazarowski et al., 2018). 
Основними завдання, для яких кінологічні підроз-
діли правоохоронних органів використовуються роз-
шукових собак є: огляд різних ділянок місцевості та 
ведення пошукових дій з метою виявлення осіб, які 
скоїли або мають намір скоїти правопорушення, їх 
запахових слідів і речей; виявлення в умовах обмеже-
ної видимості на ділянці місцевості осіб, які рухають-
ся або переховуються; переслідування правопоруш-
ників, їх затримання, охорона та конвоювання; огляд 
вантажних транспортних засобів та виявлення осіб, 
які переховуються в цих засобах; одорологічна іден-
тифікація запахових слідів затриманих осіб та їх ре-
чей; посилення особистої безпеки правоохоронців під 
час несення служби; психологічний вплив на право-
порушників (Sinn et al., 2010; Beebe et al., 2016). 
Основою для активного використання собак у 
службовій діяльності є фізіологічні особливості ню-
хового аналізатора та фізичні можливості організму 
собаки. Найпоширенішими породами, які використо-
вуються для виконання окреслених завдань є: німець-
ка вівчарка, бладхаунди, бельгійська вівчарка (малі-
нуа) та інші. Однак, при виборі породи завжди необ-
хідно враховувати кліматичні умови тих місць, де 
планується застосовувати собаку (Bula, 2008; Muliar, 
2012; Leigh & Dominick, 2015; DeMatteo et al., 2019).  
З огляду на зазначене, метою наших досліджень 
було провести порівняльну оцінку робочих якостей 
розшукових собак порід німецька та бельгійська (ма-
лінуа) вівчарка різної статі та віку. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проведені на службових собаках у 
Кінологічному навчальному центрі Державної прико-
рдонної служби України, що дислокується у м. Великі 
Мости Сокальського району Львівської області. До 
вибірки залучено 13 кобелів і 16 сук породи німецька 
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вівчарка та 11 кобелів і 12 сук породи бельгійська 
вівчарка (малінуа). Оцінювання робочих якостей слу-
жбових собак здійснювали у віці 1, 2 та 3 років. 
Для підготовки розшукових собак використовува-
лася однакова методика дресирування, єдина структу-
рно-логічна схема введення ускладнень з урахуван-
ням індивідуальних особливостей службових собак, 
навчально-матеріальна база. Заняття з вироблення 
навиків у розшукових собак проводилися за однако-
вих погодних умов (температура повітря, тиск, воло-
гість, сила вітру, ділянка місцевості, час доби). 
Випробування розшукових собак здійснювали за 
чотирма розділами – А, Б, В, Г. Розділ А включає 
навики загальної слухняності та захисту. Розділ Б 
передбачає проведення випробування з навиків пере-
слідування людини за її запаховим слідом та є основ-
ним розділом. Розділ В поділяється на два підрозділи 
та включає навики охорони ділянки місцевості та 
виявлення людини, що рухається або переховується. 
Розділ Г включає випробування з навиків вибирання 
запахових предметів (речей) людини та пошуку й 
виявлення на ділянці місцевості предметів (речей) 
людини. 
Оцінку робочих якостей службових собак за розді-
лами А, В та Г здійснювали за 50-бальною шкалою, а 
за розділом Б – за 100-бальною. Присвоєння службо-
вому собаці категорії “Розшуковий собака” і видача 
відповідного сертифіката здійснювалася лише в разі 
одержання собакою з кожного розділу (навику) не 
менше як 60 балів (60 % зі 100 можливих балів) і не 
менше 30 балів з навиків, для яких передбачається 
максимальна кількість балів – 50. 
Статистичну обробку даних здійснювали за допо-
могою програмного пакету Microsoft Exсel та “STA-
TISTICA 10”. Результати середніх значень вважали 
статистично вірогідними при Р < 0,05 (*), Р < 0,01 
(**), Р < 0,001 (***). 
 
Результати та їх обговорення 
 
Випробування службових собак – це комплекс ор-
ганізаційних заходів, які проводяться з метою вияв-
лення ступеня вироблення робочих якостей за відпо-
відною спеціалізацією (розшукова або спеціальна 
служба). Нами встановлено породні відмінності за 
робочими якостями службових собак (табл. 1). З по-
між кобелів порід німецька та бельгійська (малінуа) 
вівчарка кращими випробувальними якостями відзна-
чалися собаки породи німецька вівчарка. Вони одер-
жали вищу кількість балів порівняно з бельгійцями за 
навиками загальної слухняності на 0,9, захисту – на 
0,5, переслідування людини за її запаховим слідом – 
на 2,2, охорони ділянки місцевості та виявлення лю-
дини, що переховується або рухається – на 2,6 та 2,5 і 
вибирання запахових предметів (речей) людини – на 
1,1 бала, а за навиком пошуку і виявлення на ділянці 
місцевості предметів (речей) людини, навпаки, посту-
палися на 0,6 бала. 
Серед сук обох досліджуваних порід кращими за 
навиками, що підлягали оцінюванню виявилися осо-
бини породи бельгійська вівчарка (малінуа). Різниця 
за навиками слухняності становила 0,2, захисту – 1,4, 
переслідування людини за її запаховим слідом – 5,4 
(Р < 0,05), охорони ділянки місцевості  та  виявлення 
людини, що переховується або рухається – 0,9 та 1,0 і 
пошуку та виявлення на ділянці місцевості предметів 
(речей) людини – 0,9 бала, а за навиком вибирання 
запахових предметів (речей) людини відмінності між 
суками обох порід були незначними. 
 
Таблиця 1 







Німецька вівчарка Бельгійська вівчарка (малінуа) 
кобелі (n = 13) суки (n = 16) кобелі (n = 11) суки (n = 12) 

















Слухняності 39,0 ± 1,26 11,2 39,4 ± 0,78 7,4 38,1 ± 1,02 8,5 39,6 ± 1,17 9,8 
Захисту 41,5 ± 1,22 10,2 39,9 ± 0,86 8,1 41,0 ± 0,75 5,8 41,3 ± 0,95 7,6 
Загальна за розділ 80,5 ± 2,25 9,7 79,4 ± 1,40 6,6 79,1 ± 1,58 6,3 80,9 ± 1,78 7,3 
Б 
Переслідування людини за її  
запаховим слідом 
82,1 ± 1,78 7,5 78,4 ± 1,44 6,9 79,9 ± 1,57 6,2 83,8 ± 1,790 7,1 
В 
Охорона ділянки місцевості та  
виявлення людини, що переховується 
43,1 ± 1,06 8,6 40,0 ± 0,62* 5,8 40,5 ± 1,08 8,5 40,9 ± 0,87 7,1 
Охорона ділянки місцевості та  
виявлення людини, що рухається 
43,1 ± 1,06 8,6 40,1 ± 0,64* 6,0 40,6 ± 1,06 8,3 41,1 ± 0,91 7,3 
Загальна за розділ 86,2 ± 2,13 8,6 80,1 ± 1,26* 5,9 81,0 ± 2,14 8,4 82,0 ± 1,78 7,2 
Г 
Вибирання запахових предметів 
(речей) людини 
38,7 ± 0,78 7,0 39,4 ± 0,64 6,1 37,6 ± 0,91 7,6 39,3 ± 0,99 8,4 
Пошук та виявлення на ділянці  
місцевості предметів (речей) людини 
38,0 ± 0,51 4,6 39,1 ± 0,73 7,1 38,6 ± 0,51 4,2 40,0 ± 0,67 5,6 
Загальна за розділ 76,7 ± 1,09 4,9 78,5 ± 1,15 5,5 76,1 ± 1,28 5,3 79,3 ± 1,41 5,9 
Примітка: символом * позначено достовірність різниці показників між службовими собаками різної статі, а символом  
0 – між службовими собаками різних порід 
 
У цілому за навиками розділів А, В та Г, що оці-
нюються за 50-бальною шкалою, вищий бал одержали 
кобелі породи німецька вівчарка та суки породи бель-
гійська вівчарка (малінуа). 
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Виявлено також залежність робочих якостей роз-
шукових собак від їх статті. Зокрема, за навиком слу-
хняності суки породи німецька вівчарка одержали на 
0,4 бала більше порівняно з кобелями. Така ж ситуа-
ція спостерігалася й за навиками групи Г: за навиками 
вибирання запахових предметів (речей) людини та 
пошук і виявлення на ділянці місцевості предметів 
(речей) людини особини жіночої статті набрали від-
повідно на  0,7  та  1,1  бала більше, ніж чоловічої. Од-
нак ця різниця була недостовірною.  
Кобелі зазначеної породи кращими були порівняно 
з суками за навиками захисту – на 1,6, переслідування 
людини за її запаховим слідом – на 3,7, охорона діля-
нки місцевості та виявлення людини, що переховуєть-
ся або рухається  –  на  3,1  (Р  <  0,05)  та  3,0  бали 
(Р < 0,05) відповідно.  
Зазначимо, що за  50-бальною шкалою загальна 
оцінка за розділами А та В вищою була у кобелів на 
1,1 та 6,1 бала (Р < 0,05) відповідно порівняно з сука-
ми, а за розділом Г, навпаки, суки одержали вищий 
загальний бал на  1,8 порівняно з кобелями. Службові 
собаки обох статей породи німецька вівчарка одержа-
ли найвищу оцінку за навики розділу В.  
Дещо інша ситуація спостерігалася за оцінкою ро-
бочих якостей у службових собак різної статі породи 
бельгійська вівчарка (малінуа). Встановлено, що за 
всіма навиками, що підлягали оцінюванню суки оде-
ржали вищу оцінку, ніж кобелі. Різниця між службо-
вими собаками обох статей за навиками загальної 
слухняності становила  1,5,  захисту  –  0,3,  пересліду-
вання людини за її запаховим слідом  –  3,9,  охорона 
ділянки місцевості та виявлення людини, що перехо-
вується або рухається  – 0,4 та  0,5, вибирання запахо-
вих предметів (речей) людини – 1,7, пошук і виявлен-
ня на ділянці місцевості предметів (речей) людини  –  
1,4 бала. 
Загальна оцінка за розділами, що оцінювалися за 
50-бальною шкалою, вищою була також у особин 
жіночої статті: за розділом А – на 1,8, В – на 1,0 та Г – 
на 3,2 бала. 
Виявлено, що суки породи німецька вівчарка були 
консолідованішими майже за всіма навиками, що 
підлягали оцінюванню, крім пошуку та виявлення на 
ділянці місцевості предметів (речей) людини, порів-
няно з кобелями. Свідченням цього є нижчі коефіціє-
нти мінливості  (Cv)  навиків, які підлягали оцінюван-
ню у сук, що може вказувати на кращу ефективність 
їх добору за цими навиками. 
Поміж службових собак породи бельгійська вівча-
рка нижчі коефіцієнти мінливості більшості навиків, 
що підлягали оцінюванню відмічено у кобелів (виня-
ток – навики охорони ділянки місцевості та виявлення 
людини, що переховується або рухається) порівняно з 
суками. 
За загальною оцінкою за всіма чотирма розділами 
з поміж досліджуваних порід кращими були кобелі 
породи німецька вівчарка (325,4 бала) та суки породи 
бельгійська вівчарка (малінуа) (325,9 бала), а з поміж 
особин різних статей  –  кобелі порівняно з суками 
породи німецька вівчарка та суки порівняно з кобеля-
ми породи бельгійська вівчарка (малінуа).  
Дослідженнями  J.  A.  Serpell,  Y.  A.  Hsu  (Serpell  &  
Hsu, 2005) також встановлено статеві відмінності між 
службовими собаками. Зокрема, автори повідомля-
ють, що за робочими якостями кобелі показали вищий 
результат, ніж суки, однак, останні краще піддаються 
дресируванню.  
Встановлено, що робочі якості службових собак 
досліджуваних порід залежать від їх віку (табл.  2).  
Найвищу кількість балів за навики переслідування 
людини за її запаховим слідом, охорони ділянки міс-
цевості та виявлення людини, що переховується або 
рухається та вибирання запахових предметів (речей) 
людини одержали дворічні кобелі породи німецька 
вівчарка, за навиками загальної слухняності – однорі-
чні, а захисту й пошуку та виявлення на ділянці міс-
цевості предметів (речей) людини  –  трирічні. Щодо 
особин жіночої статі зазначеної породи, то майже за 
всіма навиками краще себе проявили однорічки. 
Однорічні кобелі породи бельгійська вівчарка (ма-
лінуа) одержали найвищу кількість балів за навики 
захисту, переслідування людини за її запаховим слі-
дом, вибирання запахових предметів (речей) людини 
та пошуку й виявлення на ділянці місцевості предме-
тів (речей) людини, а за решту навиків, що підлягали 
оцінюванню, кращими були трирічні кобелі. Найкра-
щими випробувальними якостями за оцінюваними 
навиками відзначалися дворічні суки вказаної породи 
порівняно з одно- та трирічними особинами.  
За навики розділу А найвищий загальний бал оде-
ржали однорічні кобелі породи німецька вівчарка 
(80,8 бала), за розділами Б та В – дворічні (83,7 та 88,6 
бала), а за розділом Г – трирічні (75,0 балів). Однорі-
чні суки цієї породи найвищий загальний бал одержа-
ли за навиками розділів Б (79,4 бала), В (81,1 бала) та 
Г (80,5 бала), а за розділом А кращими були дворічні 
особини (81,3 бала).  
Щодо службових собак породи бельгійська вівча-
рка, то однорічні кобелі кращими виявилися за нави-
ками розділів Б (82,8 бала) та Г (78,6 бала), дворічні – 
за розділом А  (79,7  бала) та трирічні  –  за навиками 
розділу В (84,0 бали). Найвищі бали за навиками всіх 
чотирьох розділів одержали дворічні суки цієї породи. 
Таким чином, кращими робочими якостями за на-
виками, що підлягали оцінюванню відзначалися дво-
річні кобелі й однорічні суки породи німецька вівчар-
ка та дворічні суки породи бельгійська вівчарка (ма-
лінуа). Щодо кобелів останньої породи, то їх робочі 
якості майже не залежали від віку. 
Про статево-вікові відмінності в робочих якостях 
собак повідомляють також інші автори. Зокрема, 
С. Косенко, М. Куїмжи та Л. Кіровою (Kosenko et  al.,  
2019) встановлено, що кобелі по проробці запахового 
сліду перевищили відповідний результат у сук на 
7,7 %, а по вибірці речі результат роботи у сук був 
кращим на  4,9 %. Автори стверджують, що для вико-
ристання собак пошукової роботи по запаховому слі-
ду та роботи по вибірці речі оптимальним віком є  4–
6 років. У собак старшого віку знижується фізична 
активність, але можливості нюхового аналізатора 
можуть повноцінно використовуватись для вибірки 
речі. Іноземні вчені (McGreevy et al., 2012; Starling et  
al.,  2019) дослідили, що вік собак суттєво впливав на 
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їх сміливість. При цьому дана ознака погіршувалася з 
віком. Самці були сміливіші за самок, а некастровані 
собаки – сміливішими, ніж кастровані. Автори наго-
лошують на тому, що поведінка собак з віком може 
суттєво змінюватися. 
За допомогою однофакторного дисперсійного ана-
лізу нами було вирахувано силу впливу породи, статі 
та віку службових собак на їх робочі якості (табл. 3). 
Встановлено, що вплив породи службових собак най-
вищим був на навики загальної слухняності (6,8 %), 
статі – на навики пошуку та виявлення на ділянці 
місцевості предметів (речей) людини (7,3 %) і охоро-
ни ділянки місцевості та виявлення людини, що пере-
ховується (5,0 %) або рухається (4,5 %), а віку – на 
навики вибирання запахових предметів (речей) люди-
ни (11,3 %) та пошуку й виявлення на ділянці місце-
вості предметів (речей) людини (11,4 %). 
 
Таблиця 2 




вік собак, роки 
1 2 3 1 2 3 
Порода німецька вівчарка 
Кількість службових собак 6 3 4 8 4 4 
Слухняності 39,7 ± 2,12 38,3 ± 2,03 38,5 ± 2,63 39,1 ± 1,37 41,0 ± 1,22 38,5 ± 0,29 
Захисту 41,2 ± 2,12 41,3 ± 3,18 42,0 ± 1,73 40,3 ± 1,42 40,3 ± 1,89 39,0 ± 0,71 
Переслідування людини за її  
запаховим слідом 
81,8 ± 2,52 83,7 ± 2,91 81,3 ± 4,49 79,4 ± 2,49 78,5 ± 4,11 78,5 ± 2,10 
Охорона ділянки місцевості та  
виявлення людини, що переховується 
43,0 ± 1,81 44,3 ± 2,96 42,3 ± 1,25 40,5 ± 0,80 40,0 ± 1,78 39,0 ± 0,71 
Охорона ділянки місцевості та  
виявлення людини, що рухається 
43,0 ± 1,81 44,3 ± 2,96 42,3 ± 1,25 40,6 ± 0,86 40,8 ± 1,78 39,0 ± 0,71 
Вибирання запахових предметів  
(речей) людини 
39,5 ± 0,56 39,7 ± 2,91 36,8 ± 1,03 39,9 ± 1,12 39,0 ± 1,08 38,8 ± 0,48 
Пошук та виявлення на ділянці  
місцевості предметів (речей) людини 
38,0 ± 0,89 37,7 ± 1,45 38,3 ± 0,48 40,6 ± 0,89 37,3 ± 1,80 38,0 ± 0,41 
Порода бельгійська вівчарка (малінуа) 
Кількість службових собак 5 3 3 5 3 4 
Слухняності 37,2 ± 1,83 38,7 ± 2,33 39,0 ± 1,15 40,2 ± 0,97 40,3 ± 2,84 38,3 ± 2,92 
Захисту 41,8 ± 1,16 41,0 ± 2,00 39,7 ± 0,67 40,4 ± 0,81 43,7 ± 2,33 40,75 ± 2,05 
Переслідування людини за її  
запаховим слідом 
82,8 ± 2,56 77,7 ± 3,18 77,3 ± 0,88 82,0 ± 1,45 87,7 ± 5,24 83,0 ± 3,58 
Охорона ділянки місцевості та  
виявлення людини, що переховується 
41,0 ± 1,14 38,0 ± 2,89 42,0 ± 2,08 39,4 ± 0,98 42,1 ± 2,08 42,0 ± 1,73 
Охорона ділянки місцевості та  
виявлення людини, що рухається 
41,2 ± 1,02 38,0 ± 2,89 42,0 ± 2,08 39,6 ± 1,03 42,3 ± 2,33 42,0 ± 1,73 
Вибирання запахових предметів  
(речей) людини 
39,0 ± 1,52 36,7 ± 1,67 36,0 ± 1,15 38,8 ± 1,46 42,7 ± 0,67 37,3 ± 1,65 
Пошук та виявлення на ділянці  
місцевості предметів (речей) людини 
39,6 ± 0,68 37,0 ± 0,58 38,3 ± 0,88 40,6 ± 0,60 40,3 ± 1,20 39,0 ± 1,78 
 
Таблиця 3 
Вплив різних факторів на робочі якості розшукових собак, % 
 
Показник 
Порода Стать Вік 
ηх2± mη F ηх2± mη F ηх2± mη F 
Слухняності 6,8 ± 4,06 1,78 1,6 ± 2,00 0,79   1,3 ± 4,08 0,33 
Захисту 0,9 ± 4,08 0,23 1,1 ± 2,00 0,55   1,3 ± 4,08 0,32 
Переслідування людини за її запаховим слідом 2,5 ± 4,07 0,63 0,1 ± 2,00 0,06   0,7 ± 4,08 0,18 
Охорона ділянки місцевості та виявлення людини, що 
переховується 
1,1 ± 4,08 0,27 5,0 ± 2,00 2,63   0,6 ± 4,08 0,03 
Охорона ділянки місцевості та виявлення людини, що 
рухається 
0,8 ± 4,08 0,19 4,5 ± 2,00 2,36   0,7 ± 4,08 0,01 
Вибирання запахових предметів (речей) людини 1,2 ± 4,08 0,31 3,9 ± 2,00 2,07 11,3 ± 4,03 3,12 
Пошук та виявлення на ділянці місцевості предметів 
(речей) людини 
2,8 ± 4,07 0,70 7,3 ± 2,00 3,92 11,4 ± 4,03 3,14 
Загальна оцінка 0,6 ± 4,08 0,14 0,5 ± 2,00 0,02   1,6 ± 4,08 0,39 
Примітка: F – критерій достовірності за Фішером 
  
 
Загалом сила впливу породи службових собак на 
їх робочі якості за навиками, що підлягали оцінюван-
ню, коливалася від 0,6 до 6,8 %, статі – від 0,1 до 
7,3 % та віку – від 0,1 до 11,4 %. Зазначимо, що на 
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загальну оцінку робочих якостей службових собак за 




1. Встановлено, що на робочі якості розшукових 
собак впливає їх порода та стать. З поміж кобелів 
порід німецька та бельгійська (малінуа) вівчарка кра-
щими робочими якостями відзначалися службові 
собаки породи німецька вівчарка, а серед сук – поро-
ди бельгійська вівчарка (малінуа). За загальною оцін-
кою за всіма чотирма розділами з поміж досліджува-
них порід кращими були кобелі породи німецька вів-
чарка (325,4 бала) та суки породи бельгійська вівчар-
ка (малінуа) (325,9 бала), а з поміж особин різних 
статей – кобелі порівняно з суками породи німецька 
вівчарка та суки порівняно з кобелями породи бель-
гійська вівчарка (малінуа). 
2. Кращими робочими якостями за навиками, що 
підлягали оцінюванню відзначалися дворічні кобелі й 
однорічні суки породи німецька вівчарка та дворічні 
суки породи бельгійська вівчарка (малінуа). Щодо 
кобелів останньої породи, то їх випробувальні якості 
майже не залежали від віку. 
3. Сила впливу породи службових собак на їх ро-
бочі якості за навиками, що підлягали оцінюванню 
коливалася від 0,6 до 6,8 %, статі – від 0,1 до 7,3 % та 
віку – від 0,1 до 11,4 %. На загальну оцінку службо-
вих собак за всіма розділами найбільше впливав їх вік 
(1,6 %). 
Перспективи подальших досліджень. У подаль-
шому буде вивчено робочі якості спеціальних служ-
бових собак різних порід з пошуку наркотичних засо-
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